



“Back Street”as a Spatial Niche in the City





































































































































































































































































































































































































































１ ソフトウェア業 ６４，３２５ ７．１３％
２ 労働者派遣業 ３２，１６０ ３．５７％
３ 他に分類されない専門サービス業 ３１，２２５ ３．４６％










８ 建物サービス業 １４，８８０ １．６５％
９ 衣服・身の回り品卸売業 １４，３６５ １．５９％
１０ 広告代理業 １４，３１０ １．５９％
１１ 旅館・ホテル １２，４１０ １．３８％
１２ 一般土木建築工事業 １２，２９３ １．３６％
１３ 酒場、ビヤホール １１，１７３ １．２４％
１４ 情報処理サービス業 １１，１０８ １．２３％
１５ 銀行（中央銀行を除く） １０，９９０ １．２２％
１６ 固定電気通信業 １０，７３４ １．１９％
１７ 一般機械器具卸売業 １０，２５８ １．１４％
１８ 食料・飲料卸売業 １０，０５５ １．１２％
１９ バー、キャバレー、ナイトクラブ ９，７７６ １．０８％































































































































































































































A 商店街エリア B 寺社地エリア C 路地裏エリア
飲食 ６ 事務所 １１ デザイン系事務所 ３
事務所 ５ 飲食 ７ 事務所 ２
貸しオフィス １ デザイン系事務所 ５ ガラススタジオ １
レンタルスペース １ 不動産 ３ 飲食 １
倉庫 １ 古道具店 ２ 美容、マッサージ ２
古道具店 １ 美容・マッサージ ３ ゲストハウス ２
美容院 １ バー ２ 石材店 １
美容院 ２ クリーニング １
倉庫 ２ 理髪店 １
木工所 ２ 酒屋 １
















































































































































略称 性別 出生年 年齢 出生地 住まい 前住地 前職地 職業
A 男 １９６０年代 ４０代 埼玉 白金高輪 西荻窪 西荻窪 デザイン事務所兼古道具店経営、音楽家
B 男 １９４０年代 ６０代 三重 千駄ヶ谷 D.K N.A 古道具店経営
C 男 １９６０年代 ４０代 D.K 八王子 D.K 八王子 古道具店経営
D１ 男 １９５０年代 ５０代 東京 元麻布 恵比寿 上野原、代官山 ガラス造形作家、ガラス教室経営
D２ 女 １９６０年代 ４０代 D.K 元麻布 恵比寿 代官山 ガラス販売店代表
E 男 １９７０年代 ３０代 大阪 元麻布 代々木八幡 N.A 靴修理専門店経営
F 男 １９６０年代 ４０代 福岡 中目黒 中目黒 中目黒 アートギャラリー共同経営
G 男 １９６０年代 ４０代 長野 白金高輪 代官山 代官山 古道具店経営
H 男 １９５０年代 ５０代 東京 元麻布 N.A N.A 画家、古美術店経営
I 男 １９２０年代 ８０代 東京 元麻布 三田 三田 無職
J 男 １９３０年代 ７０代 東京 元麻布 N.A N.A 不動産業経営
K 男 １９６０年代 ４０代 大阪 元麻布 梶が谷 南麻布 写真家、プリント・製本会社経営
L 男 １９５０年代 ５０代 東京 元麻布 N.A N.A 椅子木地製造業経営（３代目）
M 男 １９６０年代 ４０代 福井 日吉 D.K N.A 不動産会社経営
N 男 １９７０年代 ３０代 東京 元麻布 八王子 N.A コピーライター事務所経営
O 女 １９６０年代 ４０代 東京 白金 元麻布 N.A ダイニング経営、店舗プロデュース
P 男 １９７０年代 ３０代 静岡 高輪 D.K N.A バー経営
Q 男 １９６０年代 ４０代 東京 池袋 麻布十番 麻布十番 ダイニングバー経営
R 男 １９５０年代 ５０代 東京 元麻布 N,A N.A 木工所経営（３代目）












































人数 家族（括弧内別居） 裏道に来た年 家賃 備考 調査実施日
１人 妻、娘 ２０００年 １０万半 ２００７０８０３
１人 妻（息子、娘） ２００５年 １０万半 元デザイン会社経営 ２００７０８０４
２人 妻 ２００２年 １０万未 ２００７０８０４
１人、４人 妻 ２００１年 D.K ２００８０８２１、２０１００８３０
１人 夫 ２００１年 D.K ２００８１００４
５人 独身 ２００７年 D.K ２００９年退社 ２００８０８２１、２００８１０１４
２人 独身 ２００８年 １０万半 ２０１０年９月日本橋に移転 ２００８０８２９
１人 独身 ２００３年 ２０万半 ２００８年８月南青山に移転 ２００８０８２１、２００８１００４
１人 妻 ２００７年 D.K 同ビル内のカフェを共同経営 ２００８０８２４
１人 妻（息子２人、孫、ひ孫）１９５１年 ５万未 元木工所経営 ２００８０８２６、２０１００８３１
D.K 妻、長男、長女、（次男）１９０１年 ０（持家） 元ラムネ製造業３代目 ２００９０７０７、２０１００８３０
２人 妻 ２００３年 D.K ２００９年に軽井沢へ移転 ２００９０７２４、２０１０８０２
５人 妻、娘２人 １９４５年 ０（持家） 祖父が芝で開業 ２００９０７２４
５人 妻（子どもの有無不明） ２００２年 D.K ２０１００９０２
２人 独身 ２００３年 １０万未 ２００７年に起業 ２０１００９０７
３人 独身 ２００８年 D.K 実家が不動産業 ２０１００９０７
１人 独身 ２００６年 ２０万半 ２０１００９０７
１人 独身 ２００８年 ２０万前 ２０１００９０７
１人 独身 １９４５年 ０（持家） 祖父が浜松町で開業 ２０１００９０７
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